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　四條畷学園短期大学 FD 委員会では、個々の授業の改善と学校全体の教育力を高めることを目的に授業



































































4 年間実施した。今回、FD 委員会では、2011 年度
から 2014 年度の授業についてのアンケートの結果
を分析し、授業評価の総括を試みた。












































月間、2011 年 7 月、2012 年 1 月、7 月、2013 年 1 月、
7 月、2014 年 1 月、7 月、2015 年 1 月であった。
学生による授業評価
　授業についてのアンケートは、携帯電話か PC で
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中についての 2 項目の合計 3 項目で構成されてい
る。教員の取り組み姿勢と授業内容は、A) 教員の
姿勢（授業の「教え方」）4 項目、B) 授業の内容（授






























が 27.81 名、2012 年度が 27.90 名で最も多く、2013
年度が 25.32 名で最も少ない。2014 年度が 25.91 名
である。2011 年度から 2014 年度にかけてやや減少
傾向にある。
　アンケートの回答率は、2011 年度が 59％、2012








「そう思う」の順に 1 から 5 点を割り当て、授業
ごとに各アンケート項目の平均値を算出した。こ
の授業ごとの平均値を用いて、各年度の学生によ
Table 2 科目数、受講者数、有効回答数、回答率（2011年度） Table 6 授業アンケートの各項目の平均値（2011年度）
1 2 3 1 2 3 4 1 2
講義 170 27.34 16.14 60% 講義 1.22 3.68 3.90 4.09 4.07 4.16 4.14 4.17 4.06 4.17 3.88 4.10 4.11
演習 219 28.41 15.59 58% 演習 1.23 3.73 4.03 4.07 4.05 4.16 4.12 4.15 4.08 4.19 3.79 4.12 4.11
実技 4 27.75 15.50 53% 実技 0.85 4.10 4.54 4.55 4.34 4.47 4.41 4.42 4.55 4.62 4.32 4.44 4.48
実習 13 24.00 14.23 63% 実習 1.25 3.77 4.13 4.20 4.27 4.38 4.31 4.47 4.24 4.35 3.95 4.29 4.35
全体 406 27.81 15.78 59% 全体 1.22 3.71 3.99 4.09 4.07 4.17 4.13 4.17 4.08 4.19 3.85 4.12 4.12
Table 3 科目数、受講者数、有効回答数、回答率（2012年度） Table 7 授業アンケートの各項目の平均値（2012年度）
1 2 3 1 2 3 4 1 2
講義 177 27.30 13.60 51% 講義 1.48 3.76 3.95 4.01 3.96 4.11 4.04 4.08 3.95 4.12 3.96 4.08 4.08
演習 201 29.08 14.82 56% 演習 1.10 3.84 4.07 4.06 4.02 4.14 4.09 4.07 4.03 4.14 3.85 4.03 4.03
実技 5 27.60 14.20 50% 実技 0.67 4.14 4.45 4.31 4.35 4.38 4.32 4.24 4.31 4.43 4.29 4.34 4.28
実習 9 13.78 8.22 68% 実習 0.77 3.93 4.44 4.54 4.39 4.64 4.26 4.57 4.50 4.60 4.18 4.45 4.58
全体 392 27.90 14.11 54% 全体 1.26 3.81 4.03 4.05 4.01 4.14 4.08 4.09 4.01 4.15 3.92 4.07 4.07
Table 4 科目数、受講者数、有効回答数、回答率（2013年度） Table 8 授業アンケートの各項目の平均値（2013年度）
1 2 3 1 2 3 4 1 2
講義 154 22.97 12.80 58% 講義 1.27 3.78 3.99 4.02 3.96 4.13 4.08 4.09 4.00 4.14 3.91 4.01 3.99
演習 205 27.39 15.20 60% 演習 1.23 3.81 4.00 3.98 3.94 4.07 4.04 4.01 3.98 4.08 3.89 4.05 4.04
実技 8 24.13 13.50 56% 実技 1.12 3.45 3.83 3.87 3.65 3.83 3.82 3.74 3.86 3.92 3.64 3.79 3.80
実習 3 10.33 7.33 71% 実習 1.27 3.90 4.52 4.46 4.68 4.56 4.64 4.38 4.72 4.88 4.21 4.59 4.55
全体 370 25.32 14.10 59% 全体 1.25 3.79 4.00 4.00 3.95 4.09 4.06 4.04 3.99 4.11 3.89 4.03 4.01
Table 5 科目数、受講者数、有効回答数、回答率（2014年度） Table 9 授業アンケートの各項目の平均値（2014年度）
1 2 3 1 2 3 4 1 2
講義 145 24.19 14.74 63% 講義 1.65 3.70 3.86 3.88 3.87 4.01 3.95 4.02 3.91 3.99 3.91 3.97 3.98
演習 208 27.38 16.53 63% 演習 1.14 3.79 4.02 3.93 3.93 4.04 3.99 4.01 3.96 4.03 3.78 3.93 3.96
実技 6 23.00 15.00 65% 実技 0.70 3.81 4.22 4.30 4.26 4.29 4.20 4.17 4.28 4.47 4.02 4.26 4.22
実習 2 7.50 5.50 75% 実習 1.09 4.02 4.18 4.25 4.05 4.25 4.11 4.25 4.25 4.25 4.10 4.17 4.25

































































る授業評価の平均値を算出したのが Table 6 から
Table 9 である。
　授業欠席数は、2011 年度が 1.22 回で最も少な













環境を作っていた」の 4 項目の平均値をⅡ ‐ A 平





の平均値をⅡ ‐ B 平均に示した。2011 年度 4.12 か
ら 2014 年度の 3.98 にかけて僅かずつだが評価が低
下し続けている。総合評価も同様に、2011 年度 4.19




　2011 年度から 2014 年度の受講者数、回答率、授
業についてのアンケート項目間の相関係数を Table 
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
評価 1256 意見 1007 学生 904
学生 1004 多い 643 授業 896
授業 780 授業 524 内容 431
学内平均 636 学生 388 工夫 364
高い 426 楽しい 325 思う 330
項目 396 記述 277 理解 306
思う 375 難しい 275 考える 252
結果 312 内容 273 必要 233
理解 286 理解 202 授業内容 195
下回る 282 分かる 191 今後 179
上回る 279 説明 149 評価 172
授業内容 274 評価 145 理解度 164
良い 255 思う 142 課題 162
低い 250 実習 129 努める 159
総合評価 229 感想 126 多い 146
教員 217 見る 123 改善 138
内容 216 良い 118 説明 136
クラス 181 授業内容 113 感じる 130
511味興111く書181い多
平均 178 コメント 106 難しい 112
011間時69書板161夫工

































































Figure 1  学生による授業評価調査の集計結果についての共起ネットワーク Figure 2  学生の自由記述の内容についての共起ネットワーク Figure 3 今後の改善についての共起ネットワーク
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
評価 856 評価 412 意見 603 意見 404 授業 540 学生 380
学生 604 学生 400 多い 395 多い 248 学生 539 授業 370
授業 464 授業 334 授業 328 授業 208 内容 254 内容 177
学内平均 354 学内平均 282 学生 213 学生 175 工夫 208 工夫 156
高い 328 下回る* 205 楽しい 209 記述 127 思う 206 思う 124
項目 239 項目 184 内容 191 難しい 119 理解 199 必要 122
思う 237 低い* 154 記述 164 楽しい 116 考える 152 理解 107
上回る* 226 理解 140 難しい 156 内容 106 今後 124 考える 100
良い* 188 結果 138 理解 132 分かる 89 必要 116 授業内容 95
結果 174 思う 138 説明 103 理解 82 評価 109 理解度 82
理解 156 授業内容 137 分かる 102 評価 80 授業内容 100 評価 79
総合評価 138 内容 116 感想* 92 思う 58 課題 99 改善 74
授業内容 137 高い 98 評価 91 課題* 54 多い 93 説明* 71
教員 128 総合評価 91 実習* 89 指摘* 54 努める 89 努める 70
内容 120 教員 89 思う 84 プリント* 52 理解度 82 感じる* 66
平均 118 クラス 86 授業内容* 76 見る 48 興味* 81 課題 63
頂く* 115 平均 85 見る 75 板書* 47 実習* 74 難しい* 57
クラス 105 工夫* 78 良い* 74 感じる* 46 改善 72 今後 56
多い 105 多い 78 コメント* 73 説明 46 時間* 72 多い 53
私語* 97 回答* 73 自分* 68 書く* 45 指導 65 指導 48
* 授業評価高群と授業評価低群で異なる頻出語
Table 17　今後の改善点について頻出語Table 16　学生の自由記述の内容について頻出語Table 15　学生による授業評価調査の集計結果について頻出
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